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programiranja, računalne obrade teksta i 
jezika, leksikografije i enciklopedistike. 
 
Nagrade:  
Zlatna medalja na međunarodnom natjecanju 
iz poznavanja klasične kulture i jezika 
(klasičnog grčkog i latinskog), San Remo, 
Italija (1970) 
Rektorova nagrada, za studentski rad 
"Daljinska komunikacija s računalom" (1973) 
Prva nagrada na međunarodnom javnom 
natječaju za projekt Nacionalne i sveučilišne 
knjižnice (član projektnog tima zadužen za 
projekt računalnog i informatičkog sustava – 
1978) 
 
Društveni rad:  
Član Rektorskog kolegija u širem sastavu 
Sveučilišta u Zagrebu (od 1. 10. 2009). 
Član je Senata Sveučilišta u Zagrebu (od 2007). 
Član je Područnog vijeća za društvene znanosti 
pri Nacionalnom vijeću za znanost (od 2005, te 
ponovno od 2009.). 
Član je Vijeća područja društvenih i 
humanističkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 
(od 2005) i potpredsjednik Vijeća od 1. 10. 2007 
– 30. 9. 2009. 
Član je prijatelj Hrvatske akademije tehničkih 
znanosti (od 2007). 
Član je Stručnog povjerenstva za znanstveno 
izdavaštvo pri Ministarstvu znanosti, obrazo-
vanja i sporta (od ožujka 2010) 
Bio je član Odbora za informiranje, 
informatizaciju i medije u Saboru RH (od 
2004–2007, te od 2008–2011). 
Bio je član Radne skupine Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa za primjenu 
rezultata državne mature za upis na visoka 
učilišta (od 2008–2010.) 
Bio je član radne skupine Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa za akcijski plan 
"Znanost i društvo" za primjenu stečevina EU 
(od 2006–2011). 
Bio je član radne skupine za pregovore s EU za 
poglavlje "25 Znanost i istraživanje" (od 2005–
2011) 
Potpredsjednik je i jedan od osnivača Hrvatskog 
društva za jezične tehnologije (od 2004). 
Član je i Matice Hrvatske, HID (Hrvatskog 
informacijskog i dokumentacijskog društva), 
HDPIO (Hrvatskog društva za promicanje 
informatičkog obrazovanja), Hrvatske paneuropske 
unije, Hrvatskog društva za jezične tehnologije. 
Bio je član je Vijeća Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa za uvođenje državne 
mature u hrvatski školski sustav (2006–2008) 
Bio je član Saborskog odbora za informiranje, 
informatizaciju i medije u Saboru RH (1. 2. 
2004–31.12.2007.). 
Bio je recenzent za više studijskih i 
znanstvenih programa i projekata pri 
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa u 
području informacijskih i komunikacijskih te 
tehničkih znanosti. Recenzirao više 
sveučilišnih udžbenika i znanstvenih knjiga 
(2006–2007.). 
Bio je član Školskog odbora Klasične gimnazije 
u Zagrebu (2001–2005). 
Bio je član Stručnog vijeća Informatičkog 
odjela Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (1999–
2004). 
Bio je zamjenik predsjednika, a zatim 
predsjednik Povjerenstva za informatizaciju 
školstva RH pri Ministarstvu prosvjete RH, od 
2000–2003. 
Bio je član je Koordinacije za pripremu nastupa 
RH na Svjetskom summitu o informacijskom 
društvu (WSIS) pri Ministarstvu znanosti i 
tehnologije (od 2001. do 2003.) te je u tom 
svojstvu sudjelovao na dvije pripremne 
međunarodne konferencije u Rigi 2001. te u 
Mainzu 2002. godine. 
Bio je član je Hrvatskog školskog vijeća pri 
Ministarstvu prosvjete (od listopada 1998–
2000.) za područje informatike te član 
povjerenstva za udžbenike. 
Bio je član Upravnog vijeća Sveučilišnog 
računskog centra (1997–2000.). 
Od 1990. do 1993. sudjelovao je u projektu 
informatizacije Sveučilišta te je bio i 
predsjednik Komisije za informatizaciju 
Sveučilišta.
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The University of Zagreb (1669) is the oldest 
and biggest university in South-Eastern Eu-
rope. As a comprehensive public Central Eu-
ropean university, University of Zagreb offers 
education and research and in all scientific 
fields (arts, biomedicine, biotechnology, engi-
neering, humanities, natural sciences and so-
cial sciences) and a broad spectrum of courses 
at all study levels, from undergraduate to 
postgraduate. With 29 Faculties, 3 Art Acade-
mies and the University Centre for Croatian 
Studies it is the flagship educational institution 
in the country, a place where more than 7900 
teachers and 72480 students develop 
knowledge and acquire skills. The University 
excels not only in teaching, but also in re-
search, contributing with over 50 percent to the 
annual research output in Croatia and 80 per-
cent of scientific productivity of all Croatian 
universities. The central strategic issue of the 
future development of the University of Za-
greb is for it to be a research oriented institu-
tion with teaching of high quality. According-
ly, the focus will be on master and doctoral 
programs, encompassing all fields of science 
and art, boosting transdiciplinarity and inter-
disciplinarity as well as translational research, 
nurturing the culture of innovation and trans-
fer of knowledge. This should result in better 
intersectorial harmonization on local and re-
gional levels.  University of Zagreb is in the 
process of building a new Campus “Borongaj” 
which is the biggest investment in Croatian 
education in the last 150 years, and when it is 
built (finished) it will be used by more than 20 
000 students. The Campus was officially 
opened on October 12th 2007 and for now it 
hosts 4 university units: Centre for Croatian 
Studies, Faculty of Education and Rehabilita-
tion, Faculty of Traffic Engineering and Facul-
ty of Economics and Business (only vocational 
study programmes in economics and busi-
ness). Five other faculties are also planning to 
relocate to the Campus in the next few years. 
Besides the (re)construction of university 
buildings, Campus will be a home to a sports 
centre, student residence hall and a number of 
institutes. 
 
Vision and mission 
 
The mission of the University is based on sci-
entific and artistic research and aims at sus-
tainable development, artistic creativity and 
professional work as well as organization and 
performance of university studies and, excep-
tionally, occupational studies. As a central and 
leading institution, the University gives special 
regard to carrying out the programmes of stra-
tegic interest for the Republic of Croatia and 
for the development of regional and local 
communities. All university activities enhance 
the development of personality and promote 




The UNIZG has four major governing bodies 
in its structure: the Rector, the Senate, the Uni-
versity Council and the Rector's Collegium. As 
support to these bodies, there are six Field 
Councils (based on the division of scientific 





The Senate is the main governing body of the 
University. The Senate has 70 members and is 
comprised of the Rector, academic staff, and 
student representatives. The Rector presides 
over the Senate. It meets once a month and 
adopts new university legislature, study pro-
grammes, academic promotions (full profes-
sors), university textbooks, financial plans, 
investment plans, etc. Every four years the 




The University Council is an oversight and 
counselling body that has twelve members: six 
appointed from the University and six by pub-
lic institutions (Croatian Parliament, Chamber 
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of Commerce, City of Zagreb and City of 
Varaždin). The Council meets regularly every 
three months to oversee and discuss the activi-
ties of the University. The University council 
has no role either in the process of electing the 





The Rector and the Vice-rectors form Rector's 
Collegium that is extended to the enlarged 
Rector's Collegium by seven representatives 
from the Field councils and one student repre-
sentative. The enlarged Rector's Collegium 
discusses the issues and assists the Rector in 
decision making. It meets once a week and 
discusses University policies; and it presents 
proposals on the University Budget, develop-
mental and research programmes, and invest-
ments to the Senate. It advises the Senate on 
rules and regulations proposals, improvement 




The Rector, as the head of the University, is 
chosen for a term of four years that can be 
repeated once. Only a full professor from 
the University can be candidate for the Rector. 
The Rector proposes the positions of Vice-
rectors to the Senate for adoption. There are 
five Vice-rectors (for study programmes and 
students, for research and technology, for fi-
nancing, for international and legal affairs, and 
for spatial planning and inter-institutional 
cooperation).
 
